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Editorial
xisten algunos aspectos de la sociedad actual que nos obligan a 
repensar toda la educación formal y particularmente la educación 
universitaria. Entre ellos, la vertiginosa incorporación de nuevos 
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conocimientos fruto de la investigación y el fácil acceso a los mismos a 
través de la web. Es muy difícil para docentes, estudiantes y egresados, 
estar actualizados en los temas que le competen, así como comprender 
cabalmente los artículos de investigación -ya que en su mayoría no son 
investigadores- y poder discriminar adecuadamente el conocimiento bien generado del 
que no lo es. 
Cada vez tiene menos sentido, ocupar la mayor parte del valioso tiempo de nuestras clases 
solamente en transmitir información. Por otro lado, también es cierto y verificable por 
la mayoría de los docentes de los primeros años de la carrera, que muchos estudiantes 
ingresan a la universidad con grandes dificultades en algunas competencias básicas, como 
comprensión lectora o escritura. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Culpamos a la educación primaria 
y secundaria, que sin lugar a dudas no lograron sus objetivos, y no hacemos nada más?
La Universidad Católica del Uruguay (UCU) asumió el compromiso de incorporar las 
competencias en sus diseños curriculares de manera sistemática, siguiendo procedimientos 
que surgen de las buenas prácticas internacionales. Existen, amplios consensos que han 
permitido desarrollar programas formativos basados en competencias, sustentados en la 
convergencia entre países, como por ejemplo el Proyecto Tuning. 
De las muchas definiciones existentes, elegimos la de González y Wagenaar, 2003, que 
entienden por competencia de un individuo a la capacidad de conocer y comprender 
(conocimiento teórico de un campo académico), saber cómo actuar (la aplicación práctica 
y operativa del conocimiento a ciertas situaciones) y saber cómo ser (los valores como parte 
integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un contexto social). El Departamento 
de Educación de Estados Unidos propuso, en el año 2001, la definición de competencia 
como “una combinación entre destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para 
desempeñar una tarea específica”.
La UCU propuso el desarrollo de algunas competencias generales que en mayor o menor 
medida debería cumplir todo egresado universitario y de competencias específicas para las 
distintas carreras.
Algunas de las competencias generales que se propone desarrollar son:
•   Capacidad para la comunicación, oral y escrita, tanto en uno como en más de un idioma. 
•   Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
•   Capacidad para discernir, tomar decisiones y trabajar en forma autónoma 
•   Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y habilidades interpersonales 
•   Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y aplicación de conocimientos en la práctica. 
•   Capacidad para la innovación, la investigación y auto aprendizaje permanente, buscando, 
procesando y analizando información de fuentes diversas
En la Facultad de Odontología de la UCU se tiene amplia experiencia en el desarrollo de 
competencias específicas, pero se puede profundizar más en el desarrollo de las competencias 
generales, fundamentalmente desde los primeros dos años de la carrera, y esta es una 
excelente oportunidad para este desafío educativo.
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